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ABSTRAK 
Sintesis material imprinted ionic Ni(II) (SiO2-TMPDT-Ni-Imp) dengan 
menggunakan abu sekam padi sebagai sumber silika melalui proses sol gel telah 
berhasil dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan material adsorben 
yang bersifat selektif terhadap ion logam Ni(II). Proses sintesis diawali dengan 
pembuatan natrium silikat selanjutnya ditambahkan modifier trimetoksisilil propil 
dietilen triamin (TMPDT), ion logam Ni(II) dan HCl 6 M secara bertetes-tetes 
hingga terbentuk gel. Gel yang terbentuk dikeringkan pada suhu 70 0C hingga 
terbentuk padatan kering selanjutnya didesorpsi menggunakan EDTA 0,1 M dan 
HNO3 0,1 M untuk menghilangkan ion logam Ni(II) dari adsorben sehingga 
terbentuk cetakan (template) yang dapat digunakan untuk mengadsorpsi ion logam 
Ni(II). 
  Karakterisasi sintesis material SiO2-TMPDT-Ni-Imp menggunakan FTIR 
memiliki pola spektra yang hampir sama dengan material adsorben SiO2-TMPDT 
dan SiO2-TMPDT-Ni(II), hanya saja terdapat pergeseran serapan pada bilangan 
gelombang seperti bergesernya serapan 601 cm-1 yang merupakan vibrasi ikatan N-
Ni. Karakterisasi menggunakan SAA menunjukkan material SiO2-TMPDT-Ni-Imp 
memiliki luas permukaan sebesar 18,091 m2/g, volume pori total sebesar 0,033 cc/g 
dan jari-jari pori rerata sebesar 16,739 Å. Karakterisasi menggunakan SEM-EDX 
menunjukkan perbedaan morfologi dan komposisi unsur pada material SiO2-
TMPDT-Ni-Imp. Pengukuran konsentrasi ion logam Ni(II) dilakukan dengan 
menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Kondisi optimum 
adsorpsi ion logam Ni(II) oleh material SiO2-TMPDT-Ni-Imp berlangsung pada pH 
4 dan waktu kontak 100 menit. Model kinetika adsorpsi yang sesuai untuk 
penyerapan ion logam Ni(II) yaitu pseudo orde dua dengan kapasitas adsorpsi 
6,9003 mg/g. 
 
Kata kunci : Abu sekam padi, adsorpsi, Ni(II), material imprinted ionic, silika.  
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ABSTRACT 
Synthesis of SiO2-TMPDT-Ni-Imp from rice husk ash as a source of silica 
sol gel process was successfully carried out. This study aims to produce selective 
adsorbent material for Ni(II) metal ion. The synthesis process begins with the 
manufacture of sodium silicate was added with trimethoxysylyl propil dietylen 
triamine (TMPDT), Ni(II) metal ion, and HCl 6 M dropwise to form a gel. The gel 
formed was dried in oven at the temperature 70 0C then eluted with EDTA 0,1 M 
dan HNO3 0,1 M to removed Ni(II) metal ion to form a template be used to 
adsorption Ni(II) metal ion. 
Characterization results with FTIR, showed the spectra of SiO2-TMPDT-
Ni-Imp had a pattern similar to SiO2-TMPDT and SiO2-TMPDT-Ni but 
accompanied by changes in some absorption bands and absorptions at 601 cm-1 
which indicated metal ion binding Ni(II) by N atoms. Characterization with SAA 
showed that the material had a surface area of 18.091 m2/g, total pore volume of 
0.033 cc/g and average pore radius of 16.739 Å. Characterization with SEM-EDX 
showed changes in morphology and percentage of elements in SiO2-TMPDT-Ni-
Imp. Metal ion concentration measurement of Ni(II) performed using Atomic 
Absorption Spectrophotometer (AAS). The optimum conditions for adsorption of 
Ni(II) metal ions by SiO2-TMPDT-Ni-Imp was obtained at pH 4 and contact time 
of 100 minutes that followed Pseudo Second Order adsorption  kinetic model with 
adsorption capacity of 6.9003 mg/g.  
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